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ABSTRAK
Manajemen perusahaan di tuntut untuk dapat mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien,
serta dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk
mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pengelolaan manajemen modal kerja yaitu kas, piutang dan
persediaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perputaran kas, perputaran piutang
dan perputaran persediaan terhadap return on investment (ROI) pada sektor sumber daya alam. Penelitian
ini menggunakan data sekunder, populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor sumber daya alam yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi
linier berganda dan metode analisis data yang digunakan menggunakan uji asumsi klasik. Berdasarkan dari
hasil uji parsial, perputaran kas tidak berpengaruh terhadap ROI, sedangkan perputaran piutang
berpengaruh positif terhadap ROI dan perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap ROI. Hasil secara
simultan menunjukkan bahwa variabel perputaran kas, perputaran piutang dan persediaan secara
bersama-sama berpengaruh terhadap ROI
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ABSTRACT
Management companies are expected to be able to manage resources company effectively and efficiently,
also can take decision thereby lncreasing company profitability. To achieve those goals required working
capital management namely cash, account receivable and inventory. The purpose of this research is so find
the influence of turnover cash, account receivable turnover and inventory turnover toward return on
investment (ROI) in natural sector. This research using secondary data, this population of research is natural
sector companies listed on indonesian stock exchange in 2010-2014. Statistical methods used regression
multiple linier regression analysis data method used the classic assumption test. Based on partial test,
turnover cash has not effect on ROI, while accounts receivable turnover has positive effect on ROI and
inventory turnover has not effect on ROI. Results simultaneously indicates that the variable of cash turnover,
accounts receivable turnover and inventory turnover jointly affect on ROI
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